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Code INSEE de la commune : 01034
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=5.655;45.709;5.730;45.777
1 L'opération de diagnostic de Belley, avenue Charles-de-Gaulle, sur le site du futur collège,
s’est déroulée du 14 au 23 mai 2013, sous la conduite d’une équipe de deux archéologues
de l'Inrap. Trente sondages ont pu être réalisés sous la forme de tranchées d’environ 25 m
de long pour une largeur constante de 2 m. En dépit de mentions nombreuses de vestiges
antiques sur le territoire de la commune de Belley, force est de constater que les sondages
sont négatifs.
2 L’existence d’un empierrement à la fonction mal identifiée, vague chemin empierré ou
drain dont  la  chronologie  ne peut  être  assurée,  ne suffit  pas  à  qualifier  des  espaces
manifestement situés hors de l’emprise du vicus.
3 Il reste que le pendage relativement important et la circulation d’eaux de ruissellement
sur  l’ensemble  de  la  parcelle  sont  peut-être  à  l’origine de lessivages  importants,  qui
pourraient avoir provoqué la disparition de traces d’occupations anciennes, comme en
témoignent un unique tesson pré- ou protohistorique et quelques fragments d’amphore
hispanique mal datés.
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